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КРЕАТИВНІСТЬ: ФІЛОСОФСЬКО-СОЦІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ
Проблема визначення філософсько-соціологічних вимірів керування розвитком 
креативності дитини актуальна для сучасної гуманістики.
Актуальність дослідження визначається тим, що загальновідомо, що тривалий час 
полемічним було навіть саме питання про можливість активізації розвитку творчих 
здібностей. Незаперечним є той факт, що дуже довго існувало переконання, нібито 
креативність є безумовно вродженою якістю, вона притаманна лише окремим геніальним 
індивідам, до того ж ця здібність не піддається ніяким змінам.
Така точка зору почала змінюватись тільки завдяки таким вченим, як Г. 
Челпанов, якого можна назвати батьком психології, науки, що з’явилась на наших теренах у 
20-30-х роках XX ст. В руслі сучасних уявлень про науку, дослідження Г. Челпанова 
набувають особливої актуальності, привертаючи увагу вчених різноманітних наукових 
напрямків: філософії, психології, логіки, у тому числі і новітньої теорії креології. Г. 
Челпанов виступає одним з основоположників психологічних теорій, котрі у подальшому 
розглядалися в психології, й які у сталінську епоху заборон і підозрілості зазнали нищівної 
критики, і саме тому замовчувалися у психологічній науці.
Відтак, проаналізувавши різноманітні наукові дослідження з проблем вивчення 
феномену креативності, ми можемо констатувати у тезу, що психологи, які презентують 
науку про креологію, аргументовано довели, що креативність більшою чи меншою мірою 
притаманна кожній людині і її розвиток потенційно завжди можливий.
Показовим слід вважати той факт, що цього видатного дослідника згадував М. 
Бердяев і посилався на його роботи, а провідні філософські ідеї докладно розкриті у праці 
«Історія української філософії» (2008), авторами якої є І. Городник та С. Руденко. В іншій 
роботі - «Історія філософії», виданій 2001 р. в Києві - наведено таке важливе для нас 
твердження: «... Г. Челпанов обґрунтовує поняття креативності як створення розумів для 
здійснення цілей людини, її творчої самореалізації» [4, с. 127].
Авторку розвідки цікавило не тільки і не стільки новаторське й безсумнівно 
оригінальне розуміння Г. Челпановим такої загальновідомої категорії в гуманістиці як 
креативність, скільки відштовхування й тяжіння в єдиному, але багатоликому, 
суперечливому, поліфонічному філософському континуумі двох діаметрально протилежних
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традицій філософствування - раціоналістичної та ірраціоналістичної, котрі спираються 
відповідно на умогляд й одкровення, діалог цих традицій.
Варто додати, що на підставі існування двох філософських традицій - європейської та 
слов’янської - праці Г. Челпанова безсумнівно належать до слов’янської традиції, складовою 
якої є поява і розвиток креології - науки про креативність.
Метою нашого дослідження вбачається розкрити філософсько-соціологічні виміри 
креативності.
Наш розгляд може бути результативним у тому разі, якщо ми зможемо поєднати такі 
дві категорії як «креативність» і «дитина з особливими потребами». Принагідно згадаємо 
висловлювання знаного французького дослідника Р. Рібо про значення таких досліджень: 
«Хвороба перетворюється на тонке знаряддя аналізу, вона виконує для нас досліди, жодним 
іншим шляхом не здійсненні» [2, с. 61].
В процесі розгляду постає питання: у який спосіб може відбуватися зв’язок між 
явищем постаті Г. Челпанова та культурним феноменом «дитина з особливими потребами»? 
Відповідь закладена у науковому спадку Г. Челпанова. Сьогодні челпановські традиції 
живуть у багатьох дослідженнях, особливе місце серед них належить науковим 
напрацюванням учених, які презентують «Психологічний інститут» Російської академії 
освіти (м. Москва). Цікавим, з наукової точки зору, є той факт, що при інституті існують 
групи для виховання і навчання дітей з особливими потребами, що своєю чергою дозволяє 
створити надзвичайно сприятливі умови для активного розвитку експериментальної 
психології в XXI ст.
Ми розцінюємо це як підтримку високої вартості наукової традиції, коли 
Психологічний інститут, відкритий у 1914 р. професором Московського університету Г. 
Челпановим, став першим у Росії (і в той ,час - третім у світі) психологічним науково- 
дослідним і освітнім закладом. З цією традицією пов’язані імена видатних представників 
вітчизняної культури і науки - психологів, істориків і філософів. Серед них М. Бердяев, С. 
Булгаков, В. Зеньківський, К. Локс, Л. Лопатін, О. Лосев, П. Попов, Л. Шестов, Г. Шпет та 
ін.
Зараз Психологічний інститут РАО є найбільшою науково-дослідною установою 
Росії, наукові підрозділи якої постійно ведуть широкомасштабні психологічні дослідження - 
від вивчення фундаментальних проблем теорії та історії психології, закономірностей 
розвитку і регуляції психіки до практико- орієнтованих розробок проблем розвитку дитини в 
конкретних видах її діяльності (у творчості, у спілкуванні, грі, навчальній та майбутній 
професійній реалізації). Пріоритетні напрями в роботі інституту визначаються соціальним 
замовленням на психологічне забезпечення навчання, розвитку та виховання дітей і дорослих
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в умовах мінливого сучасного суспільства, в умовах створення і підтримки ефективних 
систем особистісно- орієнтованої освіти, призначених для різних контингентів учнів. Ці 
напрями визначаються також потребами розвитку і управління соціальною сферою.
Важливо відзначити роль Психологічного інституту у створенні знаних вітчизняних 
наукових шкіл. Мова йде, перш за все, про школи JI. Виготського, А. Лурії, О. Леонтьева. 
Для нашого розгляду принциповим стає той факт, що представники цих шкіл пропонують 
результати дослідженнь саме стосовно розвитку креативності. У сучасному полі нових 
суміжних дисциплін сформувалась нова дисципліна - креологія, яка вивчає феномен 
креативності, чинники розвитку креативної спроможності та її показники, а також творчу 
особистість у різноманітних аспектах (психологічному, педагогічному, культурологічному та 
ін.). Аналіз джерельної бази дає підстави серед актуальних проблем креології виокремити, на 
наш погляд, найважливіші:
Гіпотеза нашого дослідження: розвиваючи креативність особистості, необхідно 
зважати на систему особистісних та соціальних детермінант.
Ступінь розробленості проблеми. На основі узагальнення праць І. Гетцельса, П. 
Джексона, М. Нордау та ін. слід визначити головну роль у формуванні креативних 
здібностей індивіда, такого важливого фактора як зовнішнє середовище.
Предметне й інтелектуальне оточення визначається багатьма складовими. Щоб 
розкрити філософсько-соціальні виміри креативності, ми повинні зупинитися на тому, як 
учені доказово з’ясували, які чинники безпосередньо сприяють творчому процесу.
Нами була опрацьована джерельна база з означеної тематики, що дозволило 
розглянути такі питання:
- діагностування креативності особистості та її розвиток (Дж. Гілфорд, П. Торранс, М. 
Воллах, а також М. Каган, О. Матюшкін, О. Куцевол та ін.);
- взаємозв’язок креативності й інтелекту (Дж. Гілфорд, Е. де Боно, а також Д. 
Богоявленська та ін.);
- залежність креативності від індивідуальних якостей особистості (Д. Ерк, Ф. Баррон, 
І. Цхай та ін );
- характерні рівні розвитку креативності (Дж. Гілфорд, Л. Орбелі, а також 3. Денісова, 
О. Тихомиров та ін.);
- вплив вікових змін особистості на творчу продуктивність (В. Біррен, і. Алпо, а також 
О. Сапогова);
- роль емоцій у динаміці творчої діяльності (А. Осборн, А. Малімон та ін.);
- часовий аспект креативного процесу (X. Грубер, Ф. Баррон, С. Девіс, Р. Стернберг, 
Т. Тардиф та ін.);
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- роль освіти у розвитку творчого потенціалу (М. Воллах, А.Маслоу, П. Торранс, а 
також М. Каган, В. Моляко, В. Рибалка, В. Чудновський та ін.).
У нашому дослідженні треба навести таке твердження: креативність, творчість та 
культура нерозривно пов’язані. Культурний простір означає створену людьми штучну сферу 
існування і самореалізації, джерело регулювання соціальної взаємодії і поведінки. Якщо 
взяти до уваги предмет нашого дослідження, а це індивід з особливими потребами, який 
впродовж життя ніс ваду тяжкого каліцтва, то безперечно слід визнати, що філософським 
«стрижнем», сутністю культури є гуманізм у широкому розумінні як усебічне культивування 
загальнолюдських цінностей, тобто служіння істині, добру й красі. Культура виконує низку 
важливих функцій, однією з яких є компенсаційно- креативна функція, котра неможлива без 
існування креативної особистості в духовному просторі культури.
З урахуванням того, що загальна сфера людської діяльності охоплює різноманітні 
сфери духовного життя людини в суспільстві, доречно навести вислів М. Бердяева, що «... 
будь-яка культура (навіть матеріальна) є культурою Духа; будь-яка культура має духовну 
основу - вона є культура Духа; будь-яка культура має духовну основу - вона є продукт 
творчої роботи Духа над природними умовами» [5, с. 207]. На основі вищезазначеного 
можна стверджувати, що духовна культура - це духовний світ окремої людини та її 
діяльність зі створення духовних «продуктів», а, отже, і самі продукти її духовної діяльності, 
наприклад, духовний світ будь-якого художника, тобто створені ним духовні цінності, що 
вже належать всьому людству як загальне надбання культури.
Значний науковий інтерес становить і більш досліджений аспект творчості. Зокрема, 
сучасна дослідниця О. Новикова зазначає, що основними видами творчої діяльності є 
художня, наукова і технічна творчість [6, с. 125]. Дослідниця стверджує, що незалежно від 
творчої діяльності можна виокремити дві основні ознаки творчого процесу. Перша з них - це 
якісна новизна продуктів творчості або способу їх виготовлення, друга (більш прагматична) 
- соціальна значущість результатів.
У детальнішому викладі ознака якісної новизни передбачає оригінальність, 
своєрідність, несподіваність, несхожість на попередні аналоги й прообрази, незалежність і 
сміливість рішень, тобто все, що характеризує рівень творчості. При цьому слід мати на 
увазі, що новизна може бути об’єктивною, якщо результат творчості є новим для загалу, 
якщо він одержаний вперше в історії суспільства; в іншому разі новизна вважається 
суб’єктивною, якщо винахід є новим тільки для самого суб’єкта, тобто носить індивідуально- 
психологічний характер. І хоча психологи і такий результат вважають продуктом творчої 
діяльності, зрозуміло, що в суспільному плані важливішою є об’єктивна новизна.
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Необхідно зауважити, що така характеристика може існувати тільки у зв’язку з 
другою ознакою творчості - соціальною значущістю (цінність, важливість для суспільства) 
результатів, якою враховується, наскільки ці результати актуальні для інших. Якщо продукт 
діяльності має цінність тільки для його творця, то він є індивідуально значущим. Особливо 
важливою є оцінка ролі творчих результатів для суспільства, для розвитку тих чи інших 
галузей людського буття, а це, як відомо, відбувається з часом. Багато видатних митців 
впродовж життя страждали від неможливості порозумітися із сучасниками, нехтувались 
останніми, а то й переслідувались за свою творчість. Однак, історія ставить все на свої місця, 
і, істинно великі творчі досягнення рано чи пізно здобувають загальне визнання та запізнілу 
вдячність.
На нашу думку, між двома ознаками творчості - новизною й соціальною значущістю 
- існує складний і суперечливий зв’язок. Новизна, новий результат, як правило, не має ще 
соціальної оцінки, бо потрібен певний час, щоб його значення сповна проявилося. Навпаки, 
соціально значущий результат - це результат, який вже набув суспільного визнання, 
застосування і розповсюдження, а відтак перестав бути новим. Отже, новизна і значущість - 
тимчасово протилежні поняття, тому що нове ще не поціловане, а оцінене - вже не нове. 
Парадоксальність творчості полягає в тому, що вона певним чином поєднує ці 
протилежності. Тобто, творець не просто створює щось нове, але й передчуває заздалегідь 
його майбутню значущість.
Для того, щоб виявити філософсько-соціологічні виміри креативності, нам вбачається 
за необхідне зупинитися на визначенні певного комплексу чинників цього процесу.
Відносно факторів розвитку творчого потенціалу людини (С. АрІсті, Дж. Говен, П. 
Торранс, Й. Рензуллі, У. Калл, Д. Саймонтон, а також Д. Богоявленська, JI. Єрмолаєва- 
Томіна, В. Козленко та ін.) аналіз цієї джерельної бази дав змогу виявити детермінанти, що 
впливають на появу феномена креативності, а саме: соціальні, котрі визначаються діями, що 
пов’язані із зовнішніми обставинами, і не залежать від діяльності суб’єкта; особистісні, які, 
на нашу думку, можна назвати внутрішніми, можна констатувати, що вони зумовлені 
фізіологічними, психологічними та іншими особливостями персонали.
Зауважимо, що соціальні фактори у подальшому будемо іменувати зовнішніми, які 
своєю чергою поділяються на такі різновиди:
а) макросоціальні (культура, соціум, масові засоби інформації і т. ін.);
б) мезосоціальні (етнос, традиції, національний менталітет, регіональні умови й т.ін.);
в) мікросоціальні (належність до певного соціального прошарку, родина, освіта, друзі, 
оточення й т.ін.).
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Підсумовуючи наш розгляд факторів розвитку креативності, маємо визнати 
неможливість визначити певну «формулу» співвідношення взаємодії внутрішніх і зовнішніх 
чинників, які детермінують появу креативності. Тому наголошуємо на висновку про те, що 
необхідно враховувати вплив кожного з них. Дослідження, які ми здійснили та виклали у 
останніх публікаціях, щодо проблем розвитку креативності на матеріалі біографій видатних 
людей, котрі з дитинства переживали драму вади фізичної неповноцінності довели, що 
високий рівень розвитку креативності може бути обумовлений потребами й запитами 
суспільства (О. Скороходова); конкретними економічними й соціальними умовами (О. 
Суворов, С. Сироткін); біологічними та психологічними даними конкретної особистості (А. 
Тулуз-Лотрек); можливостями людської свідомості (М. Примаченко); загальним обсягом 
знань і досягнень у певній галузі людської діяльності; інтелектуальними здібностями, рівнем 
обдарованості та життєвим досвідом (Леся Українка); унікальними особистісними рисами 
(Н. Паганіні).
Такий широкий спектр наповненості вимірів креативності є незаперечною підставою 
для поглибленого вивчення феномену креативності та широкої популяризації наукових 
відкриттів у цій сфері соціального й філософського знання.
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